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Señores Miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Responsabilidad ambiental de las actividades 
de explotación de recursos petrolíferos en el Datem del Marañón del 2014 
al2016 que se pone a vuestra consideración tiene como propósito observar y explicar 
la situación que afrontan las poblaciones indígenas que habitan esta zona frente a la 
vulneración de derechos como: el derecho a la vida, la salud, a vivir en un ambiente 
sano y adecuado debido a los derrames producidos por las actividades de 
explotación que realizan las  empresas petroleras nacionales y extranjeras, e 
investigar la problemática ¿Qué efectos produce la explotación de los recursos 
petrolíferos en el Datem del Marañón que conllevan a la Responsabilidad 
Ambiental?. Todo ello nos lleva a plantear una investigación científica de enfoque 
cualitativo, nivel explicativo no experimental. Así cumpliendo con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado 
de la siguiente manera: En la parte Introductoria se consigna la aproximación 
temática, trabajos previos, antecedentes, teorías relacionadas al tema o marco 
teórico y la formulación del problema los objetivos y supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, tipo 
de estudio orientado a la comprensión, a la luz del diseño de estudio No 
Experimental y análisis de tres casos   acto seguido se detallarán los resultados que 
permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación.  
La autora. 
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El presente trabajo de investigación científica tiene por objeto investigar qué efectos 
produce la explotación de los recursos petrolíferos en el Datem del Marañón que 
conlleva a la Responsabilidad Ambiental, con el fin de que las empresas petroleras 
cumplan con el cuidado del medio ambiente y las comunidades que viven en las  
zonas aledañas y así evitar la vulneración de sus  derechos fundamentales: a la vida, 
la salud y vivir en un ambiente sano y adecuado, así mismo que el  estado intervenga 
decididamente en la aplicación  de las leyes y norma legales ambientales a las 
empresas petroleras que destruyen el ambiente, en realidad todos: estado, empresas 
petroleras, las comunidades y la sociedad  debemos participar en la responsabilidad 
ambiental porque existe un  verdadero derecho del ambiente. Se realizó una 
investigación científica de enfoque cualitativo, nivel explicativo de dimensión social, 
se consideró como muestra el análisis de tres casos de Derrame de petróleo en: 
Cuninico, en los Ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y en Mayuriaga. Como 
instrumentos las entrevistas a dos autoridades ambientales Ministerio del Ambiente y 
OEFA, una autoridad de Petroperú de la estación Morona, dos apus de las 
comunidades nativas estudiadas, dos pobladores y un trabajador de Petroperú. Se 
realizó un análisis documental extraído de fuentes primarias y secundarias, se ha 
podido viajar al Datem del Marañón a 20 comunidades del Morona en la que se 
comprobó que las empresas petroleras han incurrido en grave daño ambiental 
vulnerando los derechos fundamentales de los pobladores nativos que viven en la 
zona. 
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his scientific research work aims to investigate what effect does the exploitation of oil 
resources in the DATEM Maranon leading to environmental responsibility, so that oil 
companies comply with environmental care and communities live in the surrounding 
areas and prevent the violation of their fundamental rights to life, health and live in a 
healthy and adequate environment, also the state enterprises intervene decisively in 
the implementation of environmental laws and legal norm oil companies that destroy 
the environment, actually all state, oil companies, communities and society should 
participate in environmental responsibility because there is a real environmental law. 
scientific research of qualitative approach, explanatory level of social dimension was 
made, it was considered as the analysis of three cases of Oil Spill: Cuninico, rivers 
Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón and Mayuriaga. As instruments interviews with 
two environmental authorities Ministry of Environment and OEFA, an authority 
Petroperu of Morona station two apus of native communities studied two people and 
a worker Petroperu. a documentary analysis extracted from primary and secondary 
sources was done, it was able to travel to DATEM Maranon 20 communities in 
Morona in which it was found that the oil companies have committed serious 
environmental damage in breach of the fundamental rights of native people living in 
the zone. 
 
Keywords: Oil exploitation, environmental responsibility, native communities, 
fundamental rights, spill. 
 
 
 
 
 
